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DE lEITl Di 
de la provincia de ¡álagra. 
COMISION P f U I N C I P A L DE VENTAS 
l ) E P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L E S T A D O 
Provincia «le Malaga. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las le-
yes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el día 1.° de Junio de 186G, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Vic-
loria y escribano D. Antonio Orosco 
y Díaz, el cual tendrá efecto en el 
mismo dia á las doce de la mañana en la 
interina casa capitular de esta ciudad, y 
en los Juzgados de primera instancia que 
se espresaráp. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
.^obííog'i i r Propios. 
Rústica.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARBELLA. 
Núm. del 
invent.0 
790. Lote núm. 4 del monte titulado 
Bornoque, término de la ciudad de 
Marbella, de sus propios,que comprende 
las partidas nombradas Solana, puerto 
de la Viñuela y parte de los Canutos de 
Monda; linda al Norte con el lote núm. 
3.°, Este jurisdicción de Monda, monte 
Moratan, Sur con arroyo Portugués, 
fuente de Rubiales, camino de Monda y 
heredades particulares de varios vecinos 
de Istan, y Oeste con el lote núm. 5: 
ocupa una ostensión superficial de 130 
fanegas, 6 celemines, ó sean 7880 áreas, 
19 centiáreas y 2126 centímetros cua-
drados de terreno inculto de secano, que 
su 3.a parte puede ser cultivado: com-
prendiendo 2514 alcornoques, 205 que-
jigos, 778 pinos, 6 olivos, 1 algarrobo, 
con otras plantas menudas de monte 
bajo: todo se ha tasado en 57282 escu-
dos en venia y 1718 con 460 milésimas 
en renta, produciendo ésta una capita-
lización por la división hecha de 38665 
escudos, 350 milésimas, el tipo será la 
tasación. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
790. Lote núm. 5 del espresado monte, 
que comprende las partidas denomina-
das loma del Jarál y puerto de las Car-
reteras, linda Norte con el del núm. 6, 
Este con el del 4, Sur con el arroyo de 
Bornoque y camino de Istan á Monda y 
Oeste con Rio verde, ocupando una su-
perficie de 116 fanegas, igual á 7004 
áreas, 61 centiáreas y 5224 centímetros 
cuadrados, de las cuales se encuentran 
2 fanegas en cultivo de regadío á ce-
reales y en la actualidad poseen los ve-
cinos de Istan y el resto de la superficie 
inculto de secano, poco á propósito para 
el cultivo por su posición topográfica, 
vejetando dentro de los límites de este 
lote 1069 alcornoques, 167 quejigos, 
404 pinos, 82 olivos, 2 higueras, 10 al-
mecinos, 10 algarrobos y Sgranados, con 
otras varias plantas y arbustos que ha-
cen el monte bajo: se h.i tasado todo en 
29985 escudos, 500 milésimas en venta 
j 899 con 565 en renta, produciendo 
una capitalización por la razón espre-
sada de 20240 escudos, 213 milésimas, 
el tipo será la tasación. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
790. Lote núm. 6 del esplicado monte 
Bornoque, que comprende las partidas 
llamadas Lomilla larga y puerto de las 
Martinas: linda Norte con el lote núm. 
7, Este con el 3.°, Sur con el 5 y Oeste 
Rio verde: es de una estension superfi-
cial de 131 fanegas, 3 celemines, igual 
á 7927 áreas, 8 centiáreas y 487 ctmti-
metros cuadrados, dos de regadío y los 
demás terrenos incultos de secano, sus-
ceptible de cultivo en su mayor parte, y 
bajo cuyo perímetro vejetan las especies 
arbóreas de 1628 alcornoques, 264 
quejigos, 321 pinos, 6 olivos, 5 higue-
ras, 4 algarrobos, 2 morales, 3 almeci-
nos 1 pinsapo y monte bajo: todo se ha 
tasado en 47404 escudos, 700 milésimas 
en venta y 1422 con 141 en renta, 
dando ésta una capitalización de 31998 
escudos, 173 milésimas; el tipo será la 
tasación. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
Dentro de este lote hay 9 celemines 
dé regadío de propiedad particular que 
no se comprende en la venta. 
ACLARACION. 
La división del monte de Bornoque 
en 16 lotes, de que son parte los tres 
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anteriores, fué acordada por la Junta 
superior de ventas en sesión de 14 de 
Setiembre de 1865, según orden de la 
Dirección general del ramo de 20 del 
mismo. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía . 
REMATE EN MÁLAGA. 
i l 
Núm. del 
invent.0 
3070. Una suerte de tierra roturada por 
Juan Barranco, en el partido rural de 
los Tajos colorados, término de Torre-
molinos, procedente del caudal de pro-
pios de esta capital, que linda por 
Poniente con otra de Sebastian Espar-
tero, Sur la de Antonio Leal y Norte y 
Levante con tierras de dicho caudal: 
tiene una cabida de 2 fanegas, ó sean 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados con 28 almendros y 
30 higueras: todo se ha tasado en 67 
escudos, 200 milésimas en venta y 3 
con 400 en renta, produciendo ésta una 
capitalización porno constar la que gana 
de 76 escudos, 500 milésimas, tipo por 
que se saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
3072. Otra suerte de tierra, roturada 
por Tomás Cervan, partido de los Dien-
tes de la vieja, término y procedencia 
de la anterior, compuesta de 3 fanegas, 
3 celemines, equivalentes á 197 áreas, 
24 centiáreas y 9895 centímetros cua-
drados con 57"higueras y 11 almendros 
pequeños: linda por Norte, Poniente y 
Sur con tierras del citado caudal y por 
Levante con el arroyo de la cueva de la 
Higuera; todo se ha tasado en venta en 
71 escudos, 100 milésimas y en renta 
en 3 con 500, habiéndose capitalizado 
por ésta en 78 escudos, 750 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3073. Otra suerte de tierra roturación 
de Francisco Cueva, partido cerro del 
Tori l , término y procedencia de la an-
terior, que linda por Norte, Levante y 
Sur con tierras de la misma pertenencia 
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y por Poniente con tierras de Pedro 
López: consta de 1 fanega de cabida, 
con 60 higueras pequeñas y 5 algarro-
bos: todo se ha tasado en 54 escudos 
en venta y 2 con 700 milésimas en ren-
ta, dando esta una capitalización de 60 
escudos, 750 milésimas, tipo por que 
sale á la subasta. 
No tiene gravámen. 
3074. Otra suerte de tierra roturada por 
Nicolás Cueva, partido, término y pro-
cedencia de la anterior, lindando por 
Norte, Poniente y Sur con tierras de la 
propia procedencia y por Levante con 
el arroyo del Puerto blanquillo: com-
prende una cabida de 9 celemines, ó 
sean 46 áreas, 28 centiáreas y 8359 
centímetros cuadrados, con 20 higueras 
pequeñas y 10 almendros también peque-
ños; todo se ha tasado en 21 escudos, 
200 milésimas en venta y 1 escudo en 
renta, dando ésta una capitalización de 
22 escudos, 500 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
3075. Otra suerte de tierra roturación 
de Antonio Donaire, partido arroyo de 
la cueva de la Higuera, término del d i -
cho Torremolinos y de los referidos 
propios de esta capital, que linda por 
Norte con tierras de la misma proce-
dencia, por Poniente las de Antonio Iz-
quierdo, Levante las de Juan Gil y Sur 
las de Gerónimo Márques: tiene 4 fane-
gas de cabida igual á 241 áreas, 53 
centiáreas y 8456 centímetros cuadra-
dos con 60 higueras medianas: todo se 
ha tasado en 108 escudos en venta y 9 
con 400 milésimas en renta, dando ésta 
una capitalización de 211 escudos, 500 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3077. Otra suerte de tierra roturada por 
Gerónimo Márques, partido de los Dien-
tes de la vieja, término y procedencia de 
la anterior y linda por Norte con otra 
de la misma pertenenciay Antonio Do-
naire, Poniente y Sur el camino viejo 
y Levante las de José Márquez: tiene 
2 fanegas de cabida que es igual á 120 
áreas, 76 centiáreas y 9228 centímetros 
cuadrados: se ha tasado en 50 escudos 
en venta y2con 500 milésimas en renta, 
dando ésta una capitalización de 56 es-
cudos, 250 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3078. Otra suerte de tierra roturada por 
Diego Márquez partido de los Palmare-
jos, término y procedencia de la prece-
dente, que linda por los cuatro vientos 
con tierras del repetido caudal de pro-
pios y tiene una cabida de 4 fanegas, 
que es lo mismo que 241 áreas, 53 cen-
tiáreas y 8456 centímetros cuadrados: 
se ha tasado en venta en 60 escudos y 
3 en renta, dando una capitalización 
por la razón de las anteriores, que es 
ignorarse la que gana de 67 escudos, 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
3079. Otra suerte de tierra roturación 
de Juan el Albañil, partido cerro del 
Tori l , término y procedencia de las an-
teriores, que linda por Norte, Poniente 
y Sur con otras del mismo caudal y por 
Levante el arroyo del puerto del Sarti-
llo: tiene una cabida de una fanega y 6 
celemines, equivalentes á 90 áreas, 57 
centiáreas y 6920 centímetros cuadra-
dos: su tasación en venta es de 22 escu-
dos, 50 milésimas y en renta 1 con 100 
milésimas, dando ésta una capitalización 
de 24 escudos, 750 milésimas, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
3080. Otra suerte de tierra roturada por 
Sebastian el Espartero, partido de los 
Tajos colorados y en el término y pro-
cedencia de la anterior: linda por Norte 
y Poniente con otras del mismo caudal 
y por Levante las de Juan Barranco y 
por Sur el arroyo del Sartillo: consta de 
5 fanegas de cabida, igual á 301 áreas, 
82 centiáreas y 3070 centímetros cua-
drados con 300 higueras pequeñas y 70 
almendros también pequeños, todo se 
ha tasado en 306 escudos en venta y 15 
con 300 milésimas en renta, dando ésta 
una capitalización de 344 escudos, 250 
milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
I . . No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse lo adjudi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
lado continuarán pagándose en los 13 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de l.0de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
podiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que anticipen uno ó mas plazos no 
se les hará masabono que el 3 por lOOanual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo quese dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. " Los derechos de espediente hasta la to-
madeposesion serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
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los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
fallas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedaráo 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación — 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sobre las fin-
cas. Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Kstado los que llevao 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 19 de Abril de 1S66.-EI Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
Imprenta de M. Martínez Nieto, Sta. María, 11. 
